







学的治療によって 30 歳を超えている．当院が関与した 10 例の DMD 患者について，在宅
人工呼吸療法の生命予後への影響や，訪問診療の意義，導入後の患者の QOL について検討
した．９例に人工呼吸療法を導入し８例は在宅で継続した．９例中３例は存命中で，年齢は















































50 歳，43 歳，41 歳，人工呼吸管理の期間は３例
共に 20 年を超えている．死亡した６例について，




















症例 性別 人工呼吸器 換気方法 開始年齢 療養場所 導入後年数 年齢（現在または死亡時）
１ 男 有 TIPPV 23 歳 在宅 26.6 年 50 歳 在宅で独居
２ 男 有 TIPPV 20 歳 入院 19.7 年 40 歳 肺炎で死亡
３ 男 有 TIPPV 22 歳 在宅 7.1 年 29 歳 肺炎で死亡
４ 男 無 ― ― ― ― 21 歳 呼吸不全で死亡
５ 男 有 NPPV→ TIPPV 22 歳 在宅 9.6 年 31 歳 心不全で死亡
６ 男 有 NPPV→ TIPPV 22 歳 在宅 21.2 年 43 歳 在宅生活中
７ 男 有 NPPV 21 歳 在宅 5.5 年 27 歳 心不全で死亡
８ 男 有 TIPPV 16 歳 在宅 1.6 年 18 歳 気管出血で死亡
９ 男 有 TIPPV 19 歳 在宅 21.9 年 41 歳 在宅生活中




























































症例９は 41 歳の男性で，人工呼吸導入後 21 年
が経過していた．生後７ヵ月での AST 上昇を指
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では 45 歳を超えている症例が 2013 年に報告され
ており４），2012 年時点では入院例のうち 40 歳以
上が全体の 10％以上を占めているという報告も
ある５）．生命予後の改善に伴い DMD 患者の高齢
化が進むと，呼吸不全や心筋症など DMD 患者に
合併しやすい疾患が重篤化するだけでなく，脳卒
中や虚血性心疾患，悪性腫瘍や認知症など，加齢
に伴い増加する疾患にも注意が必要になる．さら
に，松村らは DMD 進行例で腎機能障害が高頻度
に存在する可能性を指摘しており６），今後も高齢
の DMD 患者に特有の問題が新たに顕在化する可
能性がある．今回，在宅の DMD 患者の訪問診療
に同行し，身体的に経過が良好な患者であって
も，訪問診療が在宅生活における心の支えとなっ
ている点で重要であることを認識したが，今後は
DMD 患者の高齢化に伴い生じ得る新たな身体的
問題に早期介入するためにも，訪問診療はますま
す重要になる．
　在宅人工呼吸療法と患者の QOL について，以
前は多くの DMD 患者が筋ジストロフィー病棟に
入院し生活していたが，ノーマライゼーションや
携帯型医療機器の普及，在宅支援サービスの拡充
等で，生活の場が施設や病院から在宅，社会へ移
り，多くの患者が人工呼吸器装着後も在宅で生活
している７）．当院で人工呼吸療法を導入した９例
中，８例は在宅で生活していた．在宅生活におい
て QOL 上何を重視するかは，患者の病態，患者
本人や家族の考え，家族構成，医療・福祉サービ
スの充足状況，利用状況などよって様々である．
今回訪問した３例の在宅人工呼吸療法中の DMD
患者においても，積極的な離床はせず，自宅での
食事やテレビ鑑賞等を楽しむ生活を送っている例
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